










である。「新和歌集」は鎌倉時代の私撰和歌集である。全一〇巻、八七五首。関東の豪族宇都宮一族の歌人を中心に、一族に関係する歌人および和歌催事の詠作が収められている。宇都宮頼綱（蓮生法師） 、朝業（信生法師）の兄弟をはじめ、頼綱が藤原為家の岳父であったことから、為家やその父定家、為氏（頼綱孫） 、および藤原家隆・隆祐父子、藤原信実ら在京の有力歌人たち、神祇伯源顕仲の後裔で浄意法師（源有季）と浄意法師女ら都より下向した歌人の歌も存在する。また朝業が将軍源実朝の近習であり、実朝や後藤基政・基隆兄弟、大僧正隆弁ら柳営に重きをなした歌人や、河内本『源氏物語』の校訂で知られる源親行、 『万葉集』研究に業績を残した仙覚、素暹法師（古今伝授の東常縁 遠祖）ら、関東に縁の深い人々の作品も収められている。このほか、為家に対抗した葉室光俊（真観）や衣笠家良 もあり 興味深い。伝本は、これまで神宮文庫蔵甲本、同乙本、宇都宮二荒山神社蔵本、彰考館文庫蔵本、学習院大学国文学
研究室蔵本、天理大学附属天理図書館蔵本、群書類従所収本の完本七 と女性歌人ばかり 抄出本であるノートルダム清心女子大学黒川文庫蔵本が知られていた。すべて同一系統に属し、異本と呼べるような伝本は








に「紅葉賀」の墨書があるが、これは季鷹が『源氏物語』五十四帖の巻名をもとに蔵書を分類整理していた名残である。上冊は全百二十丁、墨付は百十八丁で遊紙は前と後に各一丁。下冊は全百二丁、墨付百丁で遊紙は前後各一丁で と同じで 。字面高さ、一六・七センチ。詞書は四字 げ、また作者の位置がかなり上方から書き出されている。毎半葉八行書き、ただし 部に七行、十行（下冊六九丁表） 、十一行（下冊三○丁ウ）の書写が混じる。上冊（一五丁ウから六二ウ）には朱筆 よる傍書や見せ消ち訂正、濁点が存する。また、一部に薄墨による傍書や見せ消ち訂正なども散見される。
該本は、これまで知られていた諸本と異同箇所を比較した時、やや孤立した本文を保持していた天理図書
館蔵本に近い。天理図 館蔵本には、惜しむらくは本文料紙の切除 よる十五首の脱落が られ、その点でも、天理大学蔵本に近い本文をもつ該本の出現は貴重である
なお、諸本の詳細については拙稿「校本『新和歌集』 （上）／（下） 」 （ 『藝文研究』五〇／五一、昭和
六一・一二／六二・七）を参照されたい。









一、旧字・異体字等は、原則として通行の字体に改めた。なお、 「謌」 「哥」についてはそのままとした。一、明らかに誤写・誤脱と思われる箇所については右傍に（ママ）を付した。一、虫損による判読不能箇所については□を用いて補った。一、傍記、見せ消ち つていは、朱筆は下に（朱） 、薄い墨筆は下に（薄墨）と注記した。一
 、





一、和歌の歌頭に 連番を付した 新編国歌大観番号に同じ） 。〔付記〕
 貴重な伝来の御所蔵資料の翻刻を御許可下さった山下正義様・尹子様、並びに御教示賜った宇野日出生氏、盛田帝子氏に心より御礼申し上げます。
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